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Основним підходом у плануванні охорони здо­
ров’я обов’язковими є:
• наявність об’єктивних відомостей про стан 
захворюваності населення регіону, що ба­
зується на статистичних даних органів 
охорони здоров’я за тривалий період часу 
(мінімум 7 - 1 0  років), прогностичних та 
ретроспективних даних змін демографіч­
ної ситуації у регіоні спостереження;
• об’єм необхідної та проведеної медичної 
допомоги з урахуванням нозологічних 
форм захворювань, забезпеченості ме­
дичними кадрами лікувальних закладів 
різної форми власності;
■ науково-обгрунтованих нормативів лі­
карського навантаження, нормативної 
потреби населення у відповідних формах 
медичної допомоги та задоволеності на­
селення за кількісними та якісними по­
казниками охорони здоров’я.
Проте, якщо не брати до уваги суттєві науко­
во-практичні досягнення в питаннях організації 
охорони здоров’я (003), планування ортопедичної 
стоматологічної допомоги в України структура­
ми, які підпорядковуються державі, стикається зі 
значними труднощами, пов’язаними з постійним 
розширенням приватного сектору стоматології, 
невизначеністю направленості змін демографічної 
ситуації в регіонах, погіршенням матеріального 
стану осіб похилого і старечого віку, які в першу 
чергу потребують допомоги лікарів стоматоло­
гів-ортопедів у виготовленні знімних конструкцій 
протезів. Також погрібно враховувати, що проте­
зування повними знімними протезами с критич­
ним, коли мова йде не про якість ж ито , а про алі­
ментарне виживання особи в принципі.
Після проведення нами ретроспективних хро­
нологічних досліджень динаміки демографічної 
ситуації в Україні за 2004 -  2014 рр. з урахуван­
ням відсотку осіб похилого і старечого віку було 
виявлено, що частка осіб похилого віку (60 -  64 
роки) коливається від 20,2% (2008 рік) до 21,5% 
(2014 рік). За останні 5 років спостерігається 
стала однонаправлена тенденція до збільшення 
відсотка осіб похилого віку в Україні: від 20,6% у 
2010 році до 21,5% у 2014 році. Згідно шкали Ж. 
Божьо -  Гарн’є — Е. Россета Українське суспіль­
ство характеризується дуже високим рівнем демо­
графічної старості, коли доля осіб у віці 60 років і 
старші складає 18% і вище. За показником частки 
старечого населення (65 років та старші) вико­
ристання шкали демографічного старіння ООН 
показало, що населення характеризується як «ста­
ре». Прогностичний критерій демографічних змін 
в суспільстві з плином часу показав, що в Україні 
очікується суттєве збільшення середньої тривало­
сті життя, а відповідно і відсоток осіб похилого та 
старечого віку. Хронологічний розподіл постійно­
го населення України за віковою групою 65 років 
і старше показав, що Полтавська області займає 
третє місце в Україні за кількістю осіб старечого 
віку після Чернігівської та Черкаської областей.
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Проблема профилактики и лечения предра- в современной медицине. В связи с тем, что 
ковых заболеваний остается одной из ведущих рак красной каймы губ и слизистой оболочки
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